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Аннотация. В данной статье рассматриваются оптимальные формы и средства физиче-
ского воспитания, которые влияют на сохранение здоровья студенческой молодежи в про-
цессе практических учебных занятий по физической культуре в специальном учебном отде-
лении в УО «Брестский государственный технический университет». По результатам прово-
димых исследований был выявлен положительный эффект оздоровления студентов. 
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Актуальность исследования. В настоящее время задачей высшей школы 
является не только образование, необходимое для жизнедеятельности в буду-
щем, но и сохранение здоровья для дальнейшей трудовой деятельности. Имен-
но физкультурно-спортивной деятельности отдан приоритет в воспитании здо-
рового поколения молодежи, так как именно здесь решаются не только воспи-
тательные и образовательные задачи, но и оздоровительные [8, 11]. 
На сегодняшний момент формы и средства занятий физической культурой 
многообразны, поэтому оптимизация формирования здоровьесберегающих тех-
нологий является актуальным вопросом в научной деятельности на современ-
ном этапе. Нужно учитывать, что любая форма занятий имеет свои принципи-
альные особенности в организационной структуре и ставит своей целью раз-
личные задачи перед занимающимися [1, 2, 4, 9, 10, 12]. Главным критерием 
оценки той или иной формы занятий является массовость и систематичность. 
Поиск эффективных путей оптимизации физической активности и выбор 
действенных форм физического воспитания выступают одними из первосте-
пенных задач в области физической культуры. Поэтому необходимо внедрение 
индивидуального и дифференцированного подхода, а также использование здо-
ровьесберегающих и здоровьеформирующих форм деятельности [3, 5, 6, 7]. 
Цель исследования. Целью нашего исследования является совершенствование 
формирования здоровьесберегающих технологий средствами физической культуры 
для гармонично развитой личности студента в специальном учебном отделении. 
Задачи исследования. Для решения поставленной цели педагогического ис-
следования нам необходимо выполнить следующие задачи: 
1. Сформировать оптимальный комплекс физических упражнений оздорови-
тельной направленности для формирования здоровьесберегающих технологий в 
учебном процессе на занятиях физкультурой у студентов; 
2. Внедрить (и овладеть) комплекс физических упражнений оздоровитель-
ной направленности, обеспечивающий сохранение и укрепление здоровья сту-
денческой молодежи; 
3. Определить значимость влияния специального комплекса физических уп-
ражнений оздоровительной направленности на эффективность улучшения 
функциональных возможностей и адаптационных процессов организма.  
Организация и методы исследования. В организации педагогического ис-
следования принимали участие студенты 1-го курса (n=18) на базе учебно-
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спортивного комплекса в спортивных залах и на открытых плоскостных пло-
щадках БрГТУ в период сентябрь-декабрь 2018 г. 
Для исследования необходимо было взять за основу функциональные и ан-
тропометрические показания студентов, которые регистрировались в амбула-
торных картах медицинских учреждений. Именно это явилось первоначальным 
звеном, основополагающим документом и базовым началом для дальнейшего 
исследования. Фактически мы взяли на себя решение вопросов по организации 
лечебной программы в рамках оздоровительной направленности и учебной 
программы вуза.  
Для укрепления сердечно-сосудистой системы применялись средства здо-
ровьеформирующих технологий двигательной направленности – разновидности 
ходьбы и оздоровительного бега, а для опорно-двигательного аппарата выпол-
нялись упражнения на гибкость (наклоны туловища, маховые движения рук, 
ног и др.) и упражнения силового характера (приседания, подтягивание и др.). 
Физическая культура применялась в форме лечебной гимнастики в строго до-
зированных спортивных упражнениях. Особое внимание уделялось дыхатель-
ной гимнастике.  
При заболеваниях опорно-двигательного аппарата (сколиоз) основной упор 
был на упражнения, направленные на укрепление костно-мышечной ткани и 
суставов. При формировании комплекса упражнений были исключены те физи-
ческие упражнения, которые противопоказаны при наличии сколиоза: повороты 
с круговыми движениями туловища, прыжковые упражнения и любые упраж-
нения, выполняемые с опорой на одну ногу, сидение в позе лотоса и др. 
Для этого мы использовали методы исследования: анализ литературных ис-
точников, педагогическое наблюдение, контрольное испытание, обобщение ме-
дицинских документов и математико-статистический метод. 
Результаты исследования. Для определения результатов исследования мы 
использовали параметры, указанные в медицинских картах у студентов, участ-
вующих в данном эксперименте. Данные показали, что частота сердечных со-
кращений (ЧСС), артериальное давление (АД) и жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ), по сравнению с исходными данными, у более 50% испытуемых пришли 
в норму, что свидетельствует об улучшении  функционального состояния орга-
низма, а следовательно, произошли потенциальные изменения в сторону оздо-
ровления. Показатели ЧСС в покое у этих испытуемых снизились в среднем на 
2-4 уд./мин., в то время как АД уменьшилось на 6-8 мл. рт. ст. Показатели же 
объема ЖЕЛ увеличились в среднем на 100-150 куб. см. 
У остальных участников исследования показатели функционального со-
стояния организма были ближе к стабилизации по сравнению с исходными 
данными, что также свидетельствует о сохранении здоровья в данном экспери-
ментальном периоде. Эти данные имеют пограничный характер, но, тем не ме-
нее, считаются как допустимым значением для определения состояния здоро-
вья. Анализ данных журнала посещаемости занятий группы показал, что у дан-
ного контингента испытуемых имеется наибольшее количество пропусков за-
нятий по различным причинам.  
В начале эксперимента педагогическое наблюдение показало, что все испы-
туемые (100%) имеют слабо выраженный  сколиоз. Антропометрические пока-
затели роста в конце исследования у 30% испытуемых увеличились не досто-
верно (Р<0,05) в среднем на 1+0,03 см, что косвенно может указывать на поло-
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жительную динамику исправления сколиоза, но здесь могут повлиять и другие 
возрастные особенности организма, связанные с отставанием в биологическом 
развитии (реторданты).  
Для достижения результатов применялись определенные упражнения, 
имеющие целенаправленное воздействие на восстановление функций той или 
иной части организма. В результате прохождения студентами курса занятий 
было отмечено, что организм адаптируется к постоянно возрастающим нагруз-
кам и корректирует вызванные заболеванием нарушения. Отмечена частичная 
подвижность в суставах, дан критерий оценки качества собственного труда.  
Выводы. Мы пришли к заключению, что специальные физические упраж-
нения оздоровительной направленности, логически правильно построенные в 
учебном процессе, способствуют сохранению и укреплению здоровья зани-
мающихся студентов, с учетом предопределяющего фактора – систематичность 
физкультурно-оздоровительных мероприятий.  
Результаты исследований свидетельствуют о том, что здоровье человека на-
прямую связано с его работоспособностью и утомляемостью. ЗОЖ студентов 
подразумевает систематическое использование средств физической культуры в 
учебном году. 
Перспективы дальнейших исследований. Для продолжения дальнейшего по-
знания в данной области необходимо продолжить исследовать значительное 
количество последних научно-методических публикаций отечественных и за-
рубежных авторов. 
По возможности иметь наличие приборов, чтобы проводить инструменталь-
ные методики в исследовании данной области, что позволит достоверно опре-
делить уровень здоровьесберегающих технологий.  
На наш взгляд, необходимо довести сведения о результатах исследования до 
студентов, участвующих в данном эксперименте, что, возможно, позволит по-
высить мотивацию посещения учебных занятий по физической культуре и ак-
тивнее участвовать в аналогичных экспериментах.  
В организации образовательного пространства, направленного на формиро-
вание положительной мотивации учащихся к занятиям физической культурой, 
мы видим необходимость внедрения в образовательный процесс работы с ин-
дивидуальными «паспортами» физического развития, физической подготовлен-
ности, что будет являться наглядным «портфолио» успехов и мотивацией к за-
нятиям физической культурой. 
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Актуальность исследования. Достичь высоких спортивных результатов в 
волейболе в настоящее время могут лишь команды, укомплектованные спорт-
сменами, отвечающими современным требованиям игры, имеющими необхо-
димые антропометрические данные, высокий уровень развития двигательных 
кондиционных и координационных способностей, отличающимися исключи-
тельным техническим мастерством и тактическим мышлением. По этой причи-
не проблема диагностики в спорте, и в частности в спортивных играх, стоит 
достаточно остро, являясь предметом постоянного научного поиска [2]. Однако 
даже в командах по игровым видам спорта высшей лиги чаще всего только 
субъективное мнение тренера является определяющим как в оценке готовности 
игрока, так и в определении стартового состава на конкретный матч. 
В этой связи нами предпринята попытка анализа широкого комплекса пока-
зателей физической, технической, координационной подготовленности и функ-
ционального состояния  игроков команды волейбольного клуба «Прибужье», 
имеющих существенное значение как для построения программ подготовки ко-
манды, так и ее отдельных игроков с целью повышения эффективности их со-
ревновательной деятельности  на различных  этапах  подготовки, что в сущест-
венной мере должно оказать положительное влияние  на весь учебно-
тренировочный процесс. 
Для определения текущего функционального состояния волейболисток в со-
ревновательном периоде анализу подвергалась динамика показателей ЧСС, 
АМ0, ИН, ∆R-R игроков волейбольного  клуба «Прибужье» до и после выпол-
нения ортостатической пробы перед тренировкой. Результаты представлены в 
таблице 1. Результаты ортостатической пробы, проведенной перед одной из 
тренировок первого этапа соревновательного периода (таблица 1), свидетельст-
вуют о том, что у большинства спортсменок (50% от числа испытуемых) на-
блюдалась симпатикотоническая реакция на смену положения тела (ЧСС повы-
сился на 16-25 уд./мин.). Парасимпатикотоническая реакция отмечалась у трех 
спортсменок: Ш. Е. и Х. М. и К. В. (ЧСС после смены положения тела из гори-
зонтального в вертикальное повысился на 4, 9 уд./мин. соответственно). 
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